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Berawal dari sebuah fenomena kurangnya rasa kepedulian masyarakat 
terhadap ambulans di tengah kemacetan jalan raya sehingga menyebabkan 
meninggalnya pasien gawat darurat di perjalanan menuju rumah sakit, penulis dan 
tim membuat sebuah film animasi dokumenter berjudul “Ambulance”. Berangkat 
dari director’s treatment yang membangun cerita dengan emosi yang disampaikan 
oleh narasumber, maka penulis mengangkat topik mengenai perancangan tekstur 3 
dimensi dengan menerapkan karakteristik lukisan ekspresionisme. 
 Perancangan tekstur dengan karakteristik lukisan ekspresionisme menjadi 
penting sebagai bentuk visualisasi emosi yang disampaikan oleh narasumber 
dalam film animasi dokumenter “Ambulance”. Penulis berharap topik yang 
dibawakan ini dapat menjadi rujukan dan dasar bagi para pelaku di bidang kreatif 
khususnya animasi, untuk melakukan perancangan ataupun pengkajian di masa 
mendatang dengan menggunakan aliran seni terdahulu.   
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Ernst Ludwig Kirchner merupakan seorang seniman ekspresionisme  yang 
membuat karya berdasarkan rasa cemasnya terhadap keberadaan manusia yang 
mulai kehilangan sisi spiritual dan orisinalitas di dalam diri, terutama orang-orang 
di keramaian Kota Berlin. Kirchner melukis secara kasar dan liar, serta 
menyampaikan ide dan perasaan emosional secara subjektif. Berangkat dari 
eksistensi gaya lukisan ekspresionisme Kirchner sebagai penguat perasaan 
kecemasan emosional yang subjektif terhadap orang-orang di Berlin, penulis ingin 
menggunakannya sebagai sebuah substitusi kecemasan seorang pengemudi 
ambulans yang dihadapkan dengan kemacetan. Penulis akan membahas mengenai 
perancangan tekstur dengan karakteristik ekspresionisme milik Kirchner pada film 
animasi 3d dokumenter ‘Ambulance’. Penulis akan mengumpulkan data secara 
kualitatif dengan cara melakukan interpretasi karakteristik ekspresionisme 
berdasarkan kajian literasi, serta observasi referensi lukisan Kirchner. 
Perancangan dilakukan dengan cara eksplorasi kuas dan perancangan tekstur 
tokoh figuran dan mobil hingga nantinya diterapkan menjadi final look.  




Ernst Ludwig Kirchner is an expressionist artist who create painting based on his 
anxiety about the existence of humans which starting to lose the spiritual side and 
originality in themselves, especially for people in the city of Berlin. Kirchner 
painted roughly and wildly, and conveyed emotional ideas and feelings 
subjectively. Starting from the existence of Kirchner's expressionism style of 
painting as a reinforcement of feelings of emotional anxiety that are subjective 
towards people in Berlin, the author wants to use it as a substitute for the anxious 
feeling of an ambulance driver confronted with a traffic jams. The author’s main 
topic is creating a texture using Kirchner's expressionism characteristics in the 
3D animated documentary movie titled 'Ambulance'. The author will be collecting 
data qualitatively by interpreting the characteristics of expressionism based on 
literacy studies, as well as references to Kirchner's paintings. The creation of 
texture is done by the exploration of brushes and the texture design of extras and 
car until later applied to the final look 
. 
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